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cabang olahraga panahan menuju Banda Aceh.Pada tanggal14









































































baikNasionalmaupun Internasional.Dalam rangka mempersiapkan
sebelum menujuPOMNAS 2015,UNY memberikanfasilitaskepada
seluruhcabangolahragayangsedangmempersiapkanPOMNASseperti

































































































































pemanah juga harustetap konsentrasikesasaran tidakberalih ke
terbangnyaanakpanah.Busurdiusahakantetapdiam sebelum anak




















































program studi(karakteristik bidang ilmu),kondisimasing-masing
Fakultas/Departemen/Program Studidan arah kebijakan Universitas.
Saranadanprasaranaolahragaadalahsumberdayapendukungyang
terdiridarisegalabentukdanjenisperalatansertaperlengkapanyang




















kompetisiutama dan kompetisieksibisi.Pendapat Pate (1993)
menyatakan,“pertandingansebelummusimbertandingmenyiapkanatlet
denganmembentukrasapercayadiripadakemampuanatlet,strategidan







Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa












kompetisidalam rangka menambah jam terbang atletdalam
bertanding dan hasil kegiatan untuk evaluasi dan dapat
memperbaikinyadilatihan.
2.Penelitiseharusnya tidak overconfidentkarena sesuatu yang
berlebihanitutidakbaik.
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Lampiran3.SertifikatJuara
Keteranganfoto:medaliemasyangdiperoleholehpenulisdicabang
olahragapanahan
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Keteranganfoto:bersamatimpanahanyangmewakiliDIY
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